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(4) 新しい焼結理論から焼結速度に対する雰囲気ガスの影響を予測し アルゴン ヘリウムの不活性ガ
スを用いることにより，ネック成長速度に違いが生じる乙とを理論的・実験的に明らかにしている。
以上のように本論文は，焼結部品の寸法を制御するうえで重要な多くの知見を得ており，粉末冶金学
に貢献するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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